



Madrid, 24 de diciembre de 192
DEL MINISTERIO DE
IAL
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL—Destino a los C. de F. don ni-3a
rreto. don A. HérculPs de .',:olás.—Idem a los C. de C. don
D. ,Caravaca y don J. I,. Ribera. - Queda excedente el idem
don M. Sánchez. Ascenso de los A. de N. don J. Gómez
Pallete, don C. Díaz y don 1.. Huerta —Destino al Coman
dante de t. de M. don F. Gutif,Trn. Concede prórrop-a dedestino al A. de idem don E. Fernández. - Pasa a la reser
va el Maquinista Jefe de primera don A. Suárez.— Restnq
ve instancia de un cabo de mar. Idem id. de O. Santos. -
Resuelve instancia del C. de N. don A. Moreno.- -Concedo
pensiún de placa de S Hermenegildo al C. de N. donM. Sanjuán, de cruz al C. de F. don F. Jiménez y alC. de C. don J. M. Fernández la Puente. --Concede Cruz
de la misma orden al idem don S. Matos.
SECCION DE MATERIAL—Nombra Capataz a un operario
de primera.—Idem operarios de segunda a los individuos
que expresa.—Idem de terce! a a un individuo.—Concede
cr(Idito para las atenciones que expresa.—Aprueba modifi
cación en un cargo.
DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA.-- Concede cré
dito para las atenciones que expresa.
SECCION DE 1NTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
una comisión. —Concede el segundo premio de constancia a
un primer Maestro. --Idem el 20 por 100 de su sueldo a un
segundo Torpedista y un Operario de máquinas.—Resuel
ve instancia de un Maestre de Aeronáutica. - Concede cré
dito para una atención.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL—Destino a los cabos de mar y de
canoii que expresa. —Concede la rescisión del compromiso




A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencen en 31 del
corriente mes sean renovados antes del i s del
próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para.
los cuadernos de "Legislación", deberá acom
railarse el importe en sellos, a razón de 0,50 pe
sz'as el e ;emplar.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra segundo Coniandante del crucero Príncipe Alfonso al Capitán de Fragata D. Fernando Barret() v Pala
cio-s, en relevo del jefe de igual empleo D. Adolfo Hércu
les de Solá y Patudo de la Rosa, que en 13 de enei-o próximo cumple el tiempo reglamentario en dicho destino.
21 de diciembre 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra,. Capitán General del




Para relevar en e/ mando oel crucero Extremadura al
Capitán de Fragata D. Antonio Guitián y Arias, que en
17 de enero cumple las coniliciones reglamentarias de cm
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barco para el ascenso, • nombra al Jefe de igual' empleo donAdolfo Hércules de Solá y Patudo de la Rosa.
21 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Jefe de 'zis Fuerzas
Navales del Norte de A.frica e Intendente General del Mi
nisterio.
Nombra Jefe del segundo Negociado de la primera Sec
ción de la Dirección General de Navegación al Capitán
de Corbeta D. Domingo Caravaca y González.
• 18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmiraríte Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe (le la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Navegación e Intendente General del
Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante personal del Contralmirante D. Luis de Ri
bera y Uruburu al Capitán de Corbeta D. José Luis Ribera
Egea--
18 de diciembre de 1929.-
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 1a Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Director
General de Navegación e Intendente General del Minis
terio. •
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez
Ruiz quede ex-cedente en esta Corte con el sueldo entero
de activo correspondiente a su empleo, que percibirá por
la Habilitación General de este Ministerio.
18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de- la Sección de Personal,
Almirante jefe .de la Jurisdicción de Marina en la Corte,




Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes existentes- en el em
pleo de Teniente -de Navío, S. M. el Rey (q. D: g.) ha te
-nido a bien promover a su inmediato empleo a los Alfére
ces de Navío D. José ,Gómez-Pallete y Mezquita, D. Ce
lestino Díaz Hernández' y D. Luis Huerta de los Ríos, con
antigüedad de 3 de octubre último, que fué la otorgada a
los ini-nediatamente posteriores en el escalafón ascendidos
con anterioridad a lbs citados, y con sueldo a partir de la
revista del presente mes, los dos primeros, y de enero pró
ximo, el citado en tercer lugar. por haber .cumplido las
condiciones de embarco reglamentarias en los días 27 y í2
de noviembre y en 13 de actual, respectivamence; y no as
cendi.endo los que en el escalafón preceden a los mencio
nados, por no reunir las aludidas condiciones de embarco,
debiendo se'r escalafonados D. José G¿mez-Pallete y Mez
quita entre D. José Ramírez- Martínez y D. Joaquín Cer
vera v Cervera; don Celestino Díaz Hernández, entre don
Juan i3asset y Pérez de Lema y D. Juan Antonio Gener
Cuadrado, y D. Luis Huerta de los Ríos, entre D. José
Ram".rez Martínez y D. José Gómez-Pallete y Mezquita.
Lo ,que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -afios.--
(..\1
Madrid, 21 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de
.Comandante 'General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio. '
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.:, Visto el escrito de V. E., fecha 16 del mes
actual,,manifestando haber aprobado propuesta del Coro
nel Jefe del tercer Regimiento de Infantería de Marina a
favor del Comandante l). Felipe Gutiérrez Sierra para
Secretario de la 'citada unidad', S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a .bien aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V.
•
E. muchos años. Madrid,
21 de diciembre de 1929.
GARCTA.
Sres. Capitán General' del Depártamento de Cartagena,




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Alférez
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Emilio Fernán
dez Delgado, con destino en la Compañía de Guardias del
Arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle prórroga de dos arios en el mencionado
destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos Años.—Madrid,
21 de diciembre de 1929.
GARCTA..
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 29 del actual la edad
reglamentaria para el pasé a la situación de reserva el Ma
quinista Jefe de primera D. Antonio Suárez Núñez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
Tuesto por la Sección de Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que el .referido -Maquinista Jefe
cause baja en el servicio activo y alta en el de reserva-en
la indicada fecha, con el haber mensual de stetecientas cin
cuenta pesetas (750) con que ha sido clasificado por el
Consejo Supremo del Ejército y Marina, en acordada de
22 de noviembre último, que percibirá a partir de 1.() de
enero próximo por la Habilitación 1General del Departa
mento de Ferrol, donde desea fijar su iesidéncia.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
AUCI A.
Sres. Contralmii:ante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento (le Ferro] e Intendente.
General del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar, de conformidad con lo in formado por la Sección
de Personal, la petición formulada por el cabo de mar
Juan Reinos° López, relativa a ocupar plaza de marinero
en el R-uardo marítimo de la Coi-npañía Arrendatariá
Tal...1.ro;. por tener que extinguir el recurrente el com
•
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promiso de enganche que contrajo en primera campaña
voluntaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de diciembre 'de 1929.
GARCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Circular.—Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia de
Obdulia Santos Suárez, viúda, madre del marinero José
Vázquez Santos, ingresado como voluntario en la Armada,
solicitando se conceda la rescisión del compromiso adqui
rido por su hijo o que se le conceda derecho a instruir ex
pediente de excepción sobrevenida por haber ocurrido el
tallecimiento de su esposo' con posterioridad al ingreso de
su citado hijo en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
Asesoría General y Junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer que aun cuando los voluntarios por tres
años contraen el compromiso de permanecer en filas ese
tiempo, los Capitanes Generales de los Departamentos po
drán, en circunstancias excepcionales y por muy justifica
dos motivos, autorizar su rescisión, previa petición de los
interesados, siendo condición indispensable para su conce
sión, que
•
no tengan notas desfavorables y hayan obser
vado buena conducta durante su permanencia en la Ar
mada, quedando obligados los que obtengan la rescisión de
sus compromisos a reintegrar en metálico la parte propor
cional de vestuario no devengado y se les hará saber que
no podrán ser admitidos de nuevo como voluntarios en la
Armada, no teniendo derecho a regresar a sus hogares por
cuenta del Estado, ni a cobrar ninguna clase de socorros
como auxilio de marcha.
;Es al propio tiempo la voluntad de S. M. hacer aplica
ción de este precepto a José Vázquez Santos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los. Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
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él se hace constar que la fecha de su ingreso en el servicio
debe ser la de ocho de enero de mil ochocientos ochenta y
siete, en vez de la de quince de julio del mismo ario, que
hasta entonces se había hecho figurar en su documentación.
Por consiguiente, estos seis meses y siete días de mayor
antigüedad en el servicio, no solamente deben influir en la
fecha de concesión de la Placa,• como lo solicita el recu
rrente, sino que igualmente han de modificar _las fechas
de las anteriores ventajas y categorías de la Orden, proce
diendo que sean rectificadas en este sentido las disposicio
nes que las concedieron.—Así la Real orden de once
de
abril de mil novecientos doce, por la que se le concedió la
Cruz, con antigüedad de veintitrés de noviembre de mil
novecientos once, habrá de rectificarse, fijando como fe
cha de antigüedad verdadera la de diez y seis de mayo de
mil novecientos once. La Real orden de doce de abril de
mil novecientos veintiuno, de concesión de la pensión de
Cruz con antigüedad de veintitrés de noviembre de mil
novecientos diez y nueve, se rectificará consignando como
fecha de antigüedad verdadera la de diez y seis de mayo
de mil novecientos diez y nueve ; y, por último, la Real
orden de veintitrés de marzo de mil' novecientos veintidós
por la que se le concedió la Placa con antigüedad de veinti
trés de noviembre de mil novecientos veintiuno, deberá mo
dificarse en el sentido de que la fecha de antigüedad que le
corresponde es la de diez y seis de mayo de mil novecien
tos veintiuno.—Conforme la Asamblea con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E. para la reso
lución de S. M."‘—Y habiéndose conformado el Rey (que
Dios guar(le) con la preinserta acordada, ha tenido a bien
resolver como en la misma- se propone."
De Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1929.
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispo'ner se publique en Marina la siguiente Real orden,
expedida por el Ministerio del Ejército en 14 del corrien
te mes :
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
'Ejército y Marina, en acordada de fecha treinta de no
viembre próximo pasado, dice a este Ministerio lo siguien
te : "El Capitán General de Marina del Departamento de
Cartagena, en catorce de octubre último, remitió a esta
Asamblea la adjunta documentada instancia, sobre mayor .
antigüedad en Placa de la Orden, del Capitán de Navío
D. Alfonso Moreno de Arcos'.—Pasado el expediente al
Fiscal en diez y seis del actual, expuso ro que sigue: Que
el Capitán de Navío D. Alfonso Moreno de Arcos pro
mueve instancia solicitando, mayor antigüedad en Ia Placa
de San Hermenegido, por habérsele concedido por Real
orden de treinta de enero de mil novecientos veintitrés
(D. O. núm. 26) la rectificación. de la fecha de antigüedad
de su ingreso en el servicio.—Acompaña a su instancia un
traslado de la Real orden citada, firmado por el General
Jefe de Estado Mayor del Departamento de Cartagena, En.
GARCIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o--
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 14 del corriente
mes, se ha concedido al Capitán de Navío D. .Mariano San
juan yr Domínguez la pensión de Placa de la Real y Mili
tar Orden de San Hennenegildo, con antigüedad de 7 de
noviembre de. 1929.
21 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe 'de la Sección de Personal e




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
(disponer se publique en Marina que por Real orden, expe
dida por el Ministerio del Ejército en 14 del corriente mes,
se dice a este de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo del Ejército y Marina lo siguiente: "El
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo 'propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al Capitán de Fragata D. Francis
co Jiménez Pidal la pensión de Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de catorce de julio de mil novecientos
veintiocho, debiendo percibirla a partir de primero de agosto
del mismo año."
De Real orden lo traslado a V. E. rara su conocimiento
•
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de diciembre de 1929.
GARCIA.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
-
Dispone se publique en Marina que por Real orden, expedida por el Ministerio del Ejército en 14 del corriente
mes, se ha concedido al Capitán de Fragata D. Antonio
Samper y Lapique la pensión de Cruz de la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo, con antigüedad de 23 de
marzo de 1929.
21 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e




EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique en Marina que por Real orden, expedida por el Ministerio del Ejército en 14 del corriente mes,
se dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo del Ejército y Marina lo siguiente: "El
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Reai y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha dignado conceder al-Capitán de Corbeta D. José María
Fernández de la Puente la pensión de Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de seis de octubre tí:timo, de
Liendo percibirla a partir de primero de noviembre próxi
mo pasado."
De Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1929.
(inc.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: •S. M. el Re‘ (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique en Marina que por Real orden, expe
dida por el Ministerio del Ejército en i. corriente mes,
se dice a este de Marina lo siguiente: •
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo del Ejército y Marina lo siguiente: "El
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
Wea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al Capitán de Corbeta D. Salvador
Matos v Sestelo, la Cruz de la referida Orden, con la an
tig-iiedad de doce de enero de mil novecientos veintiocho."
De Real orden lo tras:ado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de diciembre de 1929.






Excmo. Sr.: 'Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena para cubrir
una plaza de capataz de maquinaria vacante en la Comi
sión Inspectora de aquel Arsenal, a favor del operario de
primera clase Emilio Banet Vicedo, y habiéndose cum
plido tocros los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por laSección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar ál mencionado operario para la case de capataz dela Maestranza de la Armada.
De_ Real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,18 de diciembre de 1929.
(IARcIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capi
tan General del Departamento de Cartagena para cubrir
dos plazas de operarios de segunda clase, carpinteros-calafates, vacantes en el taller de diques. (Sección de carpin
teros-calafates) del Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal,
a favor de los operarios eventuales de dicho taller Anto
nio Moreno Cc)*nesa e Isidoro Martínez González, y habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el'Rey (q. D. g.), de cónformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar a los citados para la clase de segunda dela Maestranza de la Armada, como se les propone.
Die Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1S de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la •Sección de Material, .
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o --
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
para cubrir una plaza de operario de segunda clase vacan
te en el taller de diques (Sección de carpinteros-calafates)
del Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a favor del de
tercera del mismo Ramo y taller Ginés Sánchez Martínez,
y habiéndose cumplid¿ todos los requisitos reglamenta
rios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al citado para la clase de segunda de la
Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de diciembre de 1929.
GARrl
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento_ de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
•••• o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena para
cubrir una plaza de operario de tercera clase, artificiero,
vacante en el taller de explosivos del Ramo de Artillería
de aquel Arsenal, a favor dell operario eventual del mismo
Ramo y taller José Carreño Herrera, y habiéndose cum
plido todos los requisitos reglamentarios, S. M. .el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por laSección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
1:Tar al citado para la clase de tercera de la Maestranza
de la Armada, como- se re propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de diciembre de 1929.
GAR(1.1.
Sres. ContralmirAnte Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento-de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 835, fecha 7 de noviembre pasado, del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, solicitando el crédito de
no¿:enta y cuatro pesetas con veinticinco -céntimos (94,25
pesetas) para el material necesario con destino al embalaje
de los aparatos de dirección de tiro procedentes del desar
me del crucero Cataluña y que deben ser enviados al Mi
nisterio de Marina, con destino a la Inspección Central del
tiro naval, por cumplimiento de la Real orden comunicada
de 13 de septiembre anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por :as Secciones de Ma
terial e Intendencia y el Interventor Central, se ha servido
conceder el crédito indicado para dicho fin, que se abonará
con cargo al concepto 'Imprevistos del material", del ca
pítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.); de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y lo propuesto
po-r la de Material, se ha servido conceder, con cargo al
capítulo 4.°, artículo 2.°, el crédito de dos mif quinientas
pesetas (2.500) para la adquisición de una máquina de cal
cular con destino al Negociado 2.°' de la Intervención Cen
tral de este Ministerio, efectuándose la misma al amparo
del punto primero del artículo 56 de la vigente ley de Ha
cienda pública; es asimismo la Soberana voluntad de Su
Majestad que estas gestiones se efectúen por una Comi
sión a compras formada por el Teniente de Navío don
Claudio Alvargonzález y Sánchez Barcáiztegui y el Conta
dor de Navío D. Eduardo L. de Abreu e Iturbide.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre- de 1929.
GARCIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del 1\linisterio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministerio,
y en contestación a escrito de) V. E., número 2.844, de 19
de octubre último, se ha servido disponer sean aumenta
dos al cargo del Torpedista-electricista de la Escuela Na
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val Militar el material de torpedos que se espcifica en la
relación unida que se inserta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y




Un torpedo W, de 533,4 por 6,5 metros, cá
mara de aire v regulador- de inmersión
Coa y cruz de quilla completas... ...
Cabeza de ejercicios de vaciado automático._
Aparato de percusión...
Un giróscopo...
Un banco para pruebas de giróscopos... ••• .••
Un juego de llaves para armar y desarmar el
recalentador y servomotor de timones hori
zontales... ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •














Excmo. Sr.: De acuerdo con los informes emitidos por
la Dirección General de Aeronáutica, Secciones de Inge
nieros e Intendencia e Intervención Central, a propuesta
formulada por el Director de, la Escuela de Aeronáutica
Naval, con escrito número 2.963 de 29 de noviembre últi,
mo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
'Que el proyecto y presupuesto remitidos para do
tar de agua al pabellón de Jefes y Oficiales de aquella Es
cuela, queden aprobados.
2? Que el servicio se lleve a efecto por gestión di
recta de la Escuela de Aeronáutica, como caso compren
(lido-en el punto primero del artículo 56 de la ley de Con
tabilidad y Hacienda Pública.
3•1) Qué con cargo al concepto de Aeronáutica del ca
pítulo y artículo únicos del presupuesto extraordinario, se
concede un crédito de tres mil quinientas diez y ocho pe
setas con sesenta y nueve céntimos (3.518,69) para dicha
atención
Lo que de Rb.1 orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
GARelik.
Sres. Director General de Aeronáutica ; Ingeniero Na
val Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros ; Inten
dente General; Ordenador de Pagos, e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores
Excmo. Sr.: De acuerdo con los informes emitidos por
la Dirección General de Aeronáutica, Secciones de Mate
rial e Intendencia, e Intervención Central, a propuesta for
mulada por el Director de la Escuela de Aeronáutica, con
escrito número 2.961 de 29 de noviembre último, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
1.° Aprobar el proyecto y presupuesto remitidos para
instalación eléctrica en el edificio destinado a comedor, co
cina y duchas de la marinería de aquella Escuela.
2.° Disponer que la obra se lleve a efecto por gestión
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directa al amparo del ptlritto prihieró del artículo 56 de laYigente ley de Contabilidad y Hacienda Pública; y
3:° Conceder un crédito de setrcienías treinta tres
pesetas con sesenta céntimos (733,6o) para dicha atención,
con cargo al concepto "Material de fuerzas aeronavales"
dél capítulo 7.°, artículo 3.- del presupuesto en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director ¡General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de ,Material, Intendente General, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito número-2.88I
del Director de la Escuela de Aeronáutica naval, de 20 de
noviembre último, en el que so:icita la concesión de un
crédito por valor de 14.625 pesetas como ampliación al con
cedido por Real decreto de 13 de marzo último (D. O. nú
mero 6o), para la adquisición de un hidroavión Savoia 62,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Dirección General de Aeronáutica, Sección de Intendencia
-/e Intervención Central, ha tenido a bien conceder el refe
yrido crédito. de catorce mil seiscientas veinticinco pesetas(14.65), con cargo -al capítulo y artículo únicos' dei vi
gente presupuesto extraordinario, para atender la:mencio
nada adquisición.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : Con el fin de proveer de servicio de agua
al edificio destinado a comedor, cocina v (luchas de la ma
rinería de la Escuela de Aeronáutica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto, por el Director
de dicho Centro en su escrito número 2-.964 de 29 de no
viembre último, y lo informado por la Dirección General
de Aeronáutica, Secciones de Ingenieros e Intendencia, e
Intervención Central, ha tenido a bien:
1.° Aprobar el proyecto y 'presupuesto remitidos.
2." Disponer que la obra se lleve a efecto por gestión
directa al amparo de? punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Contabilidad y Hacienda pública; y
3.0 Conceder para dicha atención un crédito de mil
cielito treinta y ocho pesetas (1.138), con cargo al concepto
"Material de fuerzas aeronavales", del capítulo 7.°, ar
tículo 3.° del presupuesto en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Director General de Aeronáutica; Intendente




Excmo. Sr.: Corno consecuencia de expediente incoado
por escrito número 289, de 6 del corriente, del Jefe de la
Base Aeronaval del Mar Menor, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Dirección General de Aeronáutica,
Secciones de Ingenieros e Intendencia, e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien:
1." Aprobar el proyecto y presupuesto que para la
construcción de una carretera en la mencionada Base ha
sido enviado'.
2? Disponer que dicha obra se lleve a cabo mediante
concurso a celebrar ante una Junta compuesta por el Jefe
de la Base, un Jefe u Oficial técnico de la misma, el Co
misario., y el Habilitado, corño Secretario.
Queda facu:tada la Junta para reducir los plazos de ad
lisión de proposiciones y limitar la publicidad del con
curso al Departamento de Cartagena.
3.•1 Conceder. para este servicio un crédito de diez y
Cc/lo ntil doscientas cincuenta 3' seis pesetas (18.256), con
cargo al concepto de Aeronáutica, del capítulo y artículo
únicos del presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Aeronáutica ; Ingeniero Na
val Principal, Jefe (le la Sección de Ingenieros ; Intendente
General, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por' Real decreto de 18 de junio de. 1924' (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que en Bar
celona tiene que desempeñar inherente a su destino, da
1ante un p.azo probable de ocho días, el 'Capitán de Cor
beta D. Juan Montis Villalonga, con motivo de tener que
ultimar con la Sociedad Hispano Suiza los contratos para
el suministro de 28 motores de ,6o0 c. v.; debiendo afectar
el importe de los citados emolumentos al concepto corres
pondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del presupitesto en
ejercicio, y sin perjuicio de la -detallada comprobación cine,
en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.—
Madrid, 19 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo del segundo premio de cons
tancia que reglamentariamente corresponde al primer
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maestro D. José Montero Frarizón,- a partir de la revibta
administrativa del mes de octubre último.
Lo que de Real orden digo, a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
1\iUt(irid, 19 de diciembre de 1929.
•GAR
Sres. Capitán General de: Departamento deidiz, In
tendente General, órdenador.de Pagos e Interventor. Cen
tral del Ministerio.
Señores....
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por. la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percilio
de :a bonificación del 20 por mo de su sueldo durante
ocho arios, y a partir de la revista administrativa del mes
de
°
noviembre último, al segundo Torpedista-electricista
D. Francisco Pérez Marín, por haber permanecido embar
cado en buques submarinos en tercera situación durante
más de dos arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de diciembre dé 1929.
GARCIA.
Sres. -Capitán 'General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este•
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. i II), ha tenido a bien conceder dere
cho a la bonificación del 20 por Ioo de su sueldo durante
ocho años, y a partir de la revista administrativa del mes
actual, al operario de máquinas permanente José Freire
Teijeiro, por haber permanecido embarcado en buques•
submarinos« en tercera situación dúrante más de dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
• bladrid, 19 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departainento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Vista Instancia de los Maestres de Aero
náutica José Vidal Martínez y Juan Macho Suárez, en so
licitud de diferencias de sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección de Intendencia, se ha ser
vido desestimarla por no expresar la Real orden de i i de
marzo último (D. O. núm. 57) que la antigüedad de los
Maestres a que se refiere debe tener efectos administra
tivos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 19 de diciembre de 1929.
GARCIIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : S. M. e; Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el Inter
ventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de doscientas cuarenta y una pesetas con
noventa céntimos (241.5D pesetas), con cargo al concepto
"Consumos de máquinas", del capítulo 7.9, artículo i.°, det
vigente presupuesto, para satisfacer al Consulado de Es
paña en San Francisco el importe del agua suministrada
por la Compañía "Spring Valley Water" al buque-escue:a
Juan Sebastián de. Elcano.
De Real ,orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter




De orden del Excmo. Sr.. Ministro de Marina se destina
a los cabos de mar y de cañón que figuran en la relación
que a continuación se inserta, y que han sido promovidos a
dicha case en los exámenes recientemente verificados en
el crucero Carlos U, a las órdenes de las Autoridades ju
risdiccionales que en aquélla se indican..
Dios guarde a 'V. E. muchos años.—Madrid, 21 de di
ciembre de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sección
I'. I., El Jefe del Negociado,
José Gon,-....ález-Roldán.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen-.
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de




Al Departamento dc Ferro!.
Octavio Saura Crespo, Antonio Espinosa Pérez, Anto
nio Yáñez Cervantes, Joaquín Ruiz Quintero, Carlos Nú
ñez Castrillón, José Morellón Casado, Secundino Franco
Iglesias, Matías. Jiménez Rueda, Alfonso Extremera Pa
checo y Manuel Martínez García.
Al Departamen,to dc
Manuel Rodríguez Fernández, José Serrat Rodríguez,
Félix Agüera Paredes y Leonardo Rivera Díaz.
Al Departamento de. Cartagena.
Gonzalo García Urrea, Antonio Sánchez Rubio, Andrés
García Méndez y Francisco Maturna Navarro.
A Escuadra.
Francisco Galindo Rubio, José Muñoz Hernández, Bar
tolómé Lorente Izquierdo, Salvador Cara Morales, José
Hernández Fuentes, Fidel Sotelo Aragundi, Horacio Ro
dríguez Nieto, Antonio Martínez Sánchez, José Gómez
Landeira, José Domínguez Señorans, Alonso 'Garrido Her
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nández, Leonardo Castro Alvarez, Salvador Martínez
Arroyo, Enrique Jiménez Casal, Ricardo Jimeno Gadea
y Joaquín Moreno Picazo.
A las Fuerzas Navalies del Norte de Africa.
Antonio Conesa Plaza, Vicefite Rojas Rojas, Antonio
Cubero Sánchez, Rafael jurado Pacheco, Tomás García
Guiña, Lázaro Padrón Brito, Juan Luque Fernández y
Gabriel Gari Moya.
CABOS DE CAÑÓN
Al Departamento de Ferro1.
Pablo Marcos Bueno, Juan Martínez Pereira, Francisco
Montañés Molina, Manuel Marcial Jimeno Gálvez, Maria
no Bometen Serrano, Angel García Sáahez, Ildefonso
García Gil, Pedro Moñones Saura, Bernardo Peinado Ro
mero y Francisco Marhuenda Samper.
A la Escuadra.
Vicente Meis Facorro, José Nieto Rico, Jesús León
Vacas Cadalso, José Fernández Deza, Francisco Bermejo
Nicolás, Santiago Sabao Rodríguez, Enrique Santizo Mor
gadanes, Juan Morales Puertas, Benigno Conesa Ros,
Luis Pérez Córdoba, Vicente García Ruiz, Carlo-s Borrás
Ventura, Manuel Berenguer Alvarez, Salvador Rosich Vi
Iarrubia, Arkemino Rojo Morán, Adolfo Pérez López,
Andrés González González, Antonio Sabe Ramón, José
Rives Ferri, Francisco Sánchez Torres, José NúñeZ. Pérez,
José de los Santos Bustamante, Emilio Ortiz Cervilla, Fe
lipe Segundo Díaz, Ignacio García Pérez, Marcelino Con
ceiro García, Juan Inglés Canals, Eduardo Suero Avilés,
Trinitario Martínez Martínez, Vicente Martínez Martínez,
Agustín Mantecón Mata, Julián Llanillo Badía y Pedro
Soliveres Bertomeu.
A Fuerzas Navales cilel Norte de Africa.





Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se concede la rescisión del compromiso al sargento, con
destino en el tercer Regimiento de Infantería de Marina,
Manuel López Fernández, debiendo pasar a la situación
militar que le corresponda.
21 de diciembre de 1929.
Contralmirante Jefe de la Sección,
i)• A. 14:1 Jefe (lel Negociado,
EIcuterio Suar'clíaz.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gradua
do de Capitán de Artillería', Ayudante de esta Coman
dancia de Mar;n1 y Juez iitstructor de un expedient(
de pérdida de documentos instruido al inscripto de este
Trozo, folio 152/912, Vicente Collazo Iglesias,. para
acreditar el' extravío de su libreta de navegación,
Hago saber : Que habiéndose justificado dicho extra
vío, el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento, en
decreto auditoriado de fecha 26 de noviembre de 1929, se hadignado dejar nulo y sin valor el mencionado documen
to, incurriendo. en responsabilidad la 'persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, i de diciembre de 1929. El Juez ins
tructor, Manuel Jiménez.
■4*
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gradua
do de Capitán dé Artillería, Ayudante de esta Coman
dancia de 'VI:Irina y Juez instructor de un expediente
de pérdida de documentos instruido al inscripto de este
Trozo, folio 87/909, Juan Cortés García, para acredi
tar el extravío de su libreta de navegación,
Por el presente hago saber : Que habiéndose justificado
dicho extravío, el Excmo. Sr. Capitán.General del Depar
tamento, en decreto auditoriado de fecha 26 de noviembre
de 1929, se ha dignado dejar nulo y sin valor el menciona
(10 documento, incurriendo en responsabilidad la persona
,que lo posea- y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 14 'de diciembre de 1929. El Juez ins
tructor, Manuel Jiménez.
o
Don Manuel -Jiménez Torres, Condestable mayor, gradua
do de Capitán de .Artillería, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente
de pérdida de documentos instruido al inscripto de este
Trozo, fo:io 189/925, Francisco Barreiro Suárez, para
acreditar el extravío de su cartilla naval,
Por el presente hago saber : Que habiéndose justificado
dicho extravío, el Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento, en decreto auditoriado fecha 9 de diciembre de
1929, se ha dignado dejar nulo y sin valor el documento
extraviado, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.




Padecidos error material y de copia en la Real orden
relativa a las instrucciones para el uso de los medicamen-.
tos denominados estupefacientes, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 282, se entenderá dicha Real orden rec
tificada como a continuación se expresa:
A suprimir.
De la línea 14, página 2.449, columna segunda :
De la línea primera, página 2.450, columna primera : los.
Dice. Debe decir.
del persona (línea .octava, 1)5- de personal
gina 2.451, columna primera).
justarán (línea novena, pági- ajustarán
na 2.451. columna primera).
tuno (línea 57, página 2.451, tuna
columna primera).
oo de diciembre de 1929 (lí- Madrid, de diciembre
tica quinta, página 2.45T, co- de T929.
lumna segunda). -
Madrid, 19 de diciembre de 1929.--;E1 Director del
DIARIO OFICIAL, .Alfonso ‘iArriaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
